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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como propósito determinar el nivel de uso de 
estrategias cognitivas durante la comprensión lectora en los estudiantes 
del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 
36” del distrito de la Esperanza, en el año 2019. De acuerdo a la metodología, esta 
investigación tiene un diseño cuasi experimental. A partir del cual se trabajó con 
una muestra de 32 alumnos del cuarto grado del nivel primario, empleando como 
instrumento un examen de comprensión lectora. En el pre test se obtuvo como 
resultado que el 9% de estudiantes se encontraban en un nivel alto, mientras que 
el 91% en un nivel medio, frente a ello, en el post test, se obtuvo que el 97% de los 
estudiantes se ubicaba en un nivel alto y el 3% se encontraba en un nivel medio 
luego de la aplicación de las estrategias cognitivas, asimismo se usó la prueba no 
paramétrica de la U de Mann – Whitney donde se obtuvo un p-valor de 0.000  < 
0.05, a partir del cual se concluye que la aplicación de estrategias cognitivas 
incrementa significativamente la comprensión lectora en estudiantes del 4° grado 
de primaria de una institución educativa.  
Palabras clave: Estrategias cognitivas, comprensión lectora 
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 ABSTRACT 
This research work aims to determine the level use in cognitive strategies for the 
Reading  
Comprehension in fourth grade students of Elementary School “Fe y Alegría N° 36” 
in Esperanza District, 2019. This research designs an experimental work, according 
to this methodology. It was made as an instrumental test on 32 students in order to 
see their Reading Comprehension level. As the test was applied, the results were 
that 91% of students reached an acceptable Reading Comprehension qualification; 
however, in the post test the 97% of them got a high score in the Reading 
Comprehension exam after applying the cognitive strategies. In the same way the 
Man-Whitney none - parametric test was applied as well. Where the significance 
value was 0.000 which on being less than 0.05, it concludes that the execution 
cognitive strategies increase the Reading Comprehension significantly on the fourth 
grade students of Elementary.  
Key words: Cognitive Strategies, Reading Comprehension 
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I. INTRODUCCIÓN
Diversos investigadores sostienen que a mediados del siglo XX la
comprensión lectora era definida como aquella capacidad que presentaba una 
persona para poder proyectar un determinado significado a partir de un texto 
(Anderson y Pearson, 1984).   
A partir de ello, se puede decir que la comprensión lectora implica un proceso 
dinámico a partir del cual el lector puede interpretar y decodificado, dando 
paso al enriquecimiento o reformulación de conocimientos, los cuales se 
relacionan con la información almacenada en la memoria. No obstante, es 
importante hacer mención a la problemática existente en el contexto 
educativo, donde el estudiante presenta dificultades para poder comprender e 
interpretar los textos a partir de la falta de conocimiento para poder aplicar las 
estrategias adecuadas, siendo necesario que aprenda a hacer uso de las 
estrategias cognitivas con la finalidad de poder conseguir con éxito una 
adecuada comprensión lectora.  
Por otro lado, el informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación la Ciencia y La Cultura (UNESCO, 2017) refieren que a 
nivel mundial aproximadamente 6 de cada 10 niños y adolescentes presentan 
problemas para aprender adecuadamente, ubicándose por debajo de los 
estándares mínimos para la lectura y matemática, en tal sentido esta 
problemática representa un obstáculo para el progreso de la educación de la 
población estudiantil a nivel internacional.  
Así también, los comentarios que se han dado a partir de los datos 
estadísticos de la prueba PISA aplicada en el Perú para el año 2018, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2019) 
refiere que el Perú se encuentra catalogado como uno de los países con el 
rendimiento más bajo en Sudamérica en comprensión de textos. Siendo Chile 
el principal país que cuenta con una ventaja considerable frente a Perú.  
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Cabe señalar que, muchos países latinoamericanos, al igual que el Perú se 
encuentran en una situación alarmante, debido a que presentan un 
desempeño por debajo del promedio en el ámbito educativo, lo cual evidencia 
la importancia del compromiso del Estado para lograr que los estudiantes 
optimicen sus niveles de lectura comprensiva y así al adquirir nuevos 
conocimientos, puedan dar solución a cualquier clase de pruebas.  
Haciendo revisión del informe emitido por la Evaluación Censal de Estudiantes 
(ECE 2018) a nivel nacional en el área de comprensión lectora, se puede 
apreciar que el 19.3% está en inicio, el 40,7% se encuentra en proceso y el 
30,7 ha logrado el nivel satisfactorio de comprensión lectora; así mismo se 
tiene en cuenta que a nivel de la región la Libertad se han obtenido los 
siguientes resultados: previo al inicio el 17,7%, en inicio se encuentra el 39,3 
%, en proceso el 28,1% y finalmente el 14, 9 % ha logrado el nivel satisfactorio. 
En este sentido, el  MINEDU (2018b) refiere que la institución educativa Fe y 
Alegría N° 36 del Distrito La Esperanza refiere que, en comprensión lectora, 
el 3.4% está ubicado en el nivel previo al inicio, en inicio el 24.2%, en proceso 
el 27.6% y en el nivel satisfactorio el 44.8%. Viendo estos datos podemos 
apreciar que el rendimiento en comprensión lectora es bastante bajo, por lo 
que la institución educativa Fe y Alegría no es ajena al problema antes 
mencionado, por lo cual se despliega el estudio de estrategias cognitivas para 
fortalecer la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes.  
En cuanto a las características de la población, se evidenció que presentan 
dificultades para inferir a partir de la lectura de textos, así mismo, se 
presentaban problemas de disciplina en el aula, evidenciándose poca 
concentración por parte de los estudiantes, sumado a ello, es sabido que en 
su mayoría los estudiantes provienen de hogares disfuncionales, así mismo, 
existe una poca preocupación por parte de los padres en cuanto al rendimiento 
académico de sus hijos.   
Es por ello que, a partir de la problemática observada en la población es que 
realizó el planteamiento del problema ¿Cómo influye la aplicación de 
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estrategias cognitivas en el desarrollo de la comprensión lectora en 
estudiantes del cuarto grado de primaria de una Institución Educativa?  
En tal sentido, la importancia del presente estudio está basada en función de 
los planteamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2014) a partir del 
cual se define que, a nivel teórico, la investigación permitirá tener una mayor 
ampliación respecto a los conocimientos y enfoques teóricos sobre la 
existencia de la relación entre las estrategias cognitivas y el desarrollo de la 
comprensión lectora en los estudiantes de primaria. A nivel práctico, se ha 
obtenido evidencia estadística que respalda la influencia de las estrategias 
cognitivas en el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes. 
A nivel metodológico, se tiene el programa de estrategias cognitivas 
desarrollado mediante un tipo de estudio experimental, el cual evidencia el 
aporte para la comprensión lectora, mismo que puede ser utilizado como 
referente para otros estudios similares. 
Es así que, se consideró como objetivo general, determinar la influencia de la 
aplicación de estrategias cognitivas en el desarrollo de la comprensión lectora 
en estudiantes del 4º grado de primaria de una institución educativa. A partir 
de ello se consideraron como objetivos específicos identificar el nivel de 
comprensión lectora en estudiantes del 4º grado de primaria de una institución 
educativa, antes de la aplicación de estrategias cognitiva; identificar el nivel 
de comprensión lectora en estudiantes del 4º grado de primaria de una 
institución educativa, después de la aplicación de estrategias cognitivas; y 
evaluar el nivel de comprensión lectora del 4º grado de primaria de una 
institución educativa, teniendo en cuenta los resultados del pre- test y pos- 
test.  
En el presente estudio se consideró como hipótesis de investigación que, la 
aplicación de estrategias cognitivas incrementa la comprensión lectora en 
estudiantes del 4º grado de primaria de una institución educativa.  
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II. MARCO TEÓRICO
Es así que, a partir lo mencionado anteriormente, se presentan los
antecedentes de investigación a nivel internacional, teniendo como principales 
aportes a Torres (2017) cuya investigación se centró en determinar en que 
medida la aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas 
contribuyen al fortalecimiento de la capacidad de comprensión lectora en 
estudiantes de una institución educativa de Colombia, para ello trabajó con 
una muestra de 17 estudiantes y como herramienta se hizo uso del Test 
ECOMPLEC. A partir de los resultados del estudio determinó que, al aplicar 
las estrategias cognitivas y metacognitivas, se puede fortalecer y mejorar la 
capacidad de comprensión lectora en los estudiantes. 
Así también, Jiménez (2017) desarrollo un estudio cuyo objetivo estuvo 
orientado a establecer los efectos de la aplicación de un programa basado en 
estrategias cognitivas – metacognitivas en la comprensión lectora de los 
estudiantes de una I.E. en Naguanagua a través de un método de 
investigación acción participante. Para ello tuvo una muestra de 7 estudiantes 
y 3 docentes como informantes, teniendo como herramientas la técnica de la 
observación, así como una entrevista semi estructurada y un diario de campo. 
Obtuvo como resultados que, las estrategias cognitivas y meta cognitivas 
favorecen positivamente al aprendizaje autónomo de la población estudiantil, 
así como el desarrollo de aprendizajes significativos y la comprensión de 
textos.  
Por otro lado, a nivel nacional encontramos la investigación realizada por 
Yana, Arocutipa, Alanoca, Adco y Yana (2019) la cual estuvo orientada a hallar 
evidencias sobre el impacto de las estrategias cognitivas en la estimulación 
de la capacidad de comprensión lectora. Dicha investigación fue de tipo 
documental, haciendo una revisión de artículos y publicaciones científicas. 
Dichos resultados mostraron evidencia de la efectividad de las estrategias 
cognitivas para lograr incrementar la capacidad de comprensión lectora en los 
estudiantes y la capacidad para poder interpretar textos de mayor complejidad 
con un desempeño adecuado  
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Así también, Dueñas (2018) desarrollo una investigación en Lima, la cual se 
centró en evidenciar la relación entre la comprensión lectora y estrategias 
cognitivas en estudiantes universitarios. Desarrolló una investigación 
correlacional descriptiva, cuya muestra estuvo conformada por 83 estudiantes. 
Los resultados de su investigación indican que no existe una relación 
significativa entre dichas variables, rechazando así la hipótesis principal de la 
investigación, lo cual se encontraría relacionado a la intervención de diversos 
factores, tanto ambientales como individuales. 
Sumado a ello, se encontró la investigación realizada por Rodríguez (2018) 
cuyo objetivo principal se basó en el estudio de la influencia de las estrategias 
cognitivas en el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora en 
estudiantes de una institución educativa de San Miguel, a través del 
Instrumento Evaluación de Salida Regional de Educación Secundaria de 
Comunicación y el Inventario de Estrategias Metacognitivas en Lectura, a 
partir del cual se obtuvo como resultados que el 56% se ubicaba en el nivel 
bajo, el 20% de los participantes, en el nivel medio; y el 25% en el nivel alto, 
así mismo, así mismo, encontrando un Rho de Spearman de .721 a partir del 
cual se pudo evidenciar la existencia de un nivel de correlación positivo 
significativo entre las estrategias cognitivas y las comprensión lectora.  
Rojas (2017) cuya investigación estuvo orientada a estudiar sobre los efectos 
de la aplicación de un programa basado en estrategias cognitivas para el 
mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes pertenecientes a una 
institución educativa en Villa María del Triunfo. Tuvo una muestra de 277 
estudiantes, como instrumento se utilizaron dos cuestionarios estructurados 
basados en las estrategias de adquisición, procesamiento, recuperación y 
apoyo al procesamiento de la información y un cuestionario de comprensión 
lectora de 10 reactivos. Los resultados de su investigación arrojaron un 
coeficiente de correlación de 0.873 y un p-valor < a 0.05 significativo, 
evidenciándose correlación muy alta entre dichas variables de estudio, 
denotando así, la importancia de fortalecer el uso de las estrategias cognitivas 
por parte de los docentes ya que ello contribuye a la mejora de la comprensión 
lectora. 
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Así mismo, la investigación realizada por Tapia (2017) cuyo objetivo fue 
establecer la influencia de un programa de intervención centrado en las 
estrategias cognitivas para la mejora de la comprensión lectora en estudiantes 
de sexto de primaria en Caravelí. La investigación fue cuasi experimental y 
utilizó como instrumentos la evaluación y la prueba de comprensión lectora. 
Como resultados, se obtuvo que las estrategias cognitivas contribuyen 
positivamente en la estimulación y mejora de la capacidad de comprensión de 
textos.  
Así también, Vásquez (2014) desarrolló una investigación en La Molina, con 
el objetivo de determinar la influencia de los aprendizajes significativos y el 
constructivismo en la comprensión en un grupo de estudiantes. Trabajo 
mediante un estudio de diseño experimental, en una muestra constituida por 
20 estudiantes de segundo grado, considerando a 10 estudiantes como grupo 
control y 10 como grupo experimental. Como resultados se obtuvo que el 
grupo experimental que fue participe del programa incrementó 
significativamente su capacidad para la comprensión lectora en textos 
narrativos.  
Por otro lado, respecto a las bases teórico científicas de la investigación, 
encontramos la variable estrategias cognitivas, las cuales son definidas por 
Román y Gallego (2008) como un proceso secuencial en el que intervienen 
las actividades y procesos mentales que permiten la adquisición, 
almacenamiento y manejo de la información.  
Muria (1994) refiere que las estrategias cognitivas son producto de un proceso 
interactivo donde se selecciona y organizan los mecanismos afectivos, 
cognitivos y motrices para poder afrontar situaciones y problemas 
relacionados al aprendizaje, ya sean de tipo global o específico. En tal sentido, 
es importante mencionar que las estrategias están orientadas a facilitar el 
procesamiento de la información que proviene del exterior y que pueda ser 
asimilada a través del sistema cognitivo de la persona a través del uso de los 
procesos de clasificación, almacenamiento y recuperación de la información 
recibida   
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Así también, Guillén (2018) define las estrategias cognitivas como que 
permiten llevar a cabo la organización de los procesos de aprendizaje y su 
planificación, en tal sentido implican el autoconocimiento y control de la 
información, por lo que su uso contribuye en el desarrollo integral del 
aprendizaje y la interiorización de los conocimientos del estudiante. Por otro 
lado, las estrategias cognitivas también implican aquellas acciones que 
emplea el individuo para poder manipular y desarrollar sus procesos de 
atención, pensamiento y resolución de problemas (Silva, 2006).  
Es así que Silva (2006) hace referencia a los tipos de estrategias cognitivas, 
tales como las estrategias de procesamiento, definidas como aquellas 
estrategias que emplea la persona de manera inconsciente para poder 
mejorar la capacidad para poder procesar y almacenar la información; las 
estrategias de ejecución, orientadas a la memoria y la capacidad de poder 
recuperar datos almacenados en la memoria a largo plazo para 
posteriormente ser aplicada en una determinada tarea para conseguir un fin; 
y las estrategias específicas, las cuales permiten que el individuo pueda 
establecer una relación entre la información recibida recientemente con 
información previa almacenada en la memoria, así también, en el uso de 
actividades como resúmenes, inferencias, visualizaciones y deducciones.  
En tal sentido, cabe resaltar que las estrategias cognitivas se encuentran 
relacionadas al desarrollo de tareas individuales, de modo que la clasificación 
y diferenciación de objetos está orientada al desarrollo del aprendizaje del 
vocabulario y la formulación de conceptos y definiciones. Por otro lado, las 
actividades como la escritura, toma de apuntes y elaboración de resúmenes 
están orientados a fomentar la comprensión ya sea oral o escrita. En tal 
sentido es importante resaltar la elaboración de saberes previos como una 
estrategia cognitiva orientada al desarrollo de diversas actividades 
relacionadas con la escucha, la lectura, escritura y el habla (Gonzáles, 2007).  
Así mismo, al hacer una revisión desde el enfoque de la psicología Cognitiva, 
esta refiere que el aprendizaje se logra a partir de que la nueva información 
se integra con la información o esquemas existentes en el individuo, por tanto, 
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estos esquemas se encuentran almacenados en la memoria a largo plazo. Es 
por ello que resalta la influencia de los saberes previos en la elaboración de 
significados en los textos, por lo que aquellos individuos que tienen mayor 
práctica en la lectura tienen mayores conocimientos e información previa, por 
lo que desarrollan una mayor capacidad para llevar a cabo inferencias y 
conceptos más avanzados a partir de nuevos conocimientos.  
Sumado a ello, es importante recalcar el rol de las estrategias cognitivas en la 
intervención del proceso de lectura, a lo cual Vermut (1996) sostiene que las 
estrategias cognitivas son definidas como aquellas acciones que son 
empleadas por el individuo a fin de poder llevar un control en los procesos 
cognitivos para prestar atención, pensar y dar solución a diversos problemas. 
Así también, Haller, Child y Walber (1998) refieren que las estrategias 
cognitivas abarcan dos sub procesos de vital importancia, siendo el primero, 
las estrategias de procesamiento, referido como aquellas acciones y 
estrategias empleadas por la persona de manera inconsciente a fin de mejorar 
su comprensión y la habilidad para poder procesar y almacenar la información 
recibida; así mismo, encontramos las estrategias de ejecución, relacionadas 
a la recuperación de la información almacenada para ser empleada para 
cumplir un determinado fin.  
Cabe resaltar que Vermut (1996) sostiene que para la práctica de la lectura 
es necesario contar con un ambiente agradable, así como el compromiso por 
parte del docente y estudiantes, viéndose reflejados en la participación 
constante durante la clase y el entusiasmo por compartir los conocimientos. 
Dicho de otro modo, el objetivo es lograr que los estudiantes perciban la 
lectura no como una responsabilidad u obligación, sino que por el contrario, 
disfruten de ella.  
Es así que resulta de gran importancia de fomentar estrategias de lectura 
rígida, donde el docente cumpla el ron de orientador en las actividades a 
desarrollarse en el aula; y la lectura compartida, donde los estudiantes tomen 
mayor protagonismo, proponiendo y compartiendo lecturas.  
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Es así que el MINEDU (2018a) hace referencia al desarrollo de tres 
actividades durante la lectura, siendo antes, durante y después, las cuales 
permiten al lector poder identificar las dificultades que pudiese presentar 
durante la lectura, permitiéndole así incrementar su capacidad de 
comprensión y el desarrollo de la lectura crítica y reflexiva.  
Respecto a las dimensiones de estrategias cognitivas, encontramos que, en 
base a la teoría de MacDowall, Rojas (2017) realiza un análisis respecto a las 
diversas estrategias cognitivas que permiten mejorar la comprensión lectora, 
siendo la primera las estrategias de adquisición de información, referidas por 
MacDowall (2009) las cuales están compuestas por un conjunto de procesos 
enfocados en la activación de la atención para poder captar, moldear y 
recuperar la información en un momento posterior. Las estrategias de 
codificación de información, definidas por MacDowall  (2009) como aquellos 
procesos que facilitan la transformación de la información en términos 
manejables para el individuo, así como, el desarrollo de la capacidad para 
poder relacionar la información adquirida con conocimientos previos. Las 
estrategias de recuperación de información, que constituyen un grupo de 
procesos destinados a estimular la capacidad recordar saberes previos y 
relacionarlos con la información recibida, es decir, el procesamiento de la 
información almacenada en la memoria a largo plazo hacia la memoria de 
trabajo, a fin de generar una respuesta frente a una determinada situación. Y 
las estrategias de apoyo de procesamiento referidas por MacDowall (2009) 
como aquel conjunto de procesos meta cognitivos y socio afectivos que 
permiten mejorar el rendimiento de adquisición y procesamiento de la 
información del individuo incrementando así su motivación por aprender 
nuevos conceptos y su foco atencional.  
Por otro lado, respecto a la variable comprensión lectora encontramos a 
Pinzas (2003) quien la define como un proceso integral y activo, basado en la 
interacción, estrategia y la meta cognición. Este proceso se manifiesta de 
manera interactiva, por lo que el lector al procesar lo expresado en la lectura, 
lo complementará con la información almacenada en sus conocimientos 
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previos, permitiéndole a partir de ello, formular nuevos conceptos y otorgarles 
significado.   
Es así que, en base a lo referido por Cooper (1990) los fundamentos de la 
comprensión lectora se basan en un proceso interactivo que se da entre el 
lector y el texto, permitiendo que el autor del texto pueda compartir sus 
saberes con el lector y de esta manera pueda relacionarlas con sus saberes 
previos.  
Partiendo de las proposiciones de diversos autores, se puede asumir que la 
comprensión lectora abarca un proceso cuyo objetivo es procesar la 
información del texto y darle un significado, para lo cual es necesario prestar 
atención a los factores que intervienen, tales como el texto, la forma, 
contenido, las expectativas del lector y el conocimiento previo con el que 
cuenta (González y Delgado, 2007).   
Por tanto, el proceso de comprensión lectora implica el desarrollo y progresivo 
y de manera conjunta de los conocimientos del lector, así como las habilidades 
y estrategias empleadas al momento de interpretar un texto. Cabe resaltar que 
este proceso implica un acto de razonamiento, cuya finalidad es lograr que el 
lector pueda interpretar la información presentada en el texto. Es así que Solé 
(2011) afirma que el proceso interactivo de la comprensión lectora implica 
necesariamente el rol del lector como un miembro activo que procesará la 
información para posteriormente relacionarla con sus conocimientos previos y 
poder formular nuevos conceptos.  
En tal sentido, Solé (2011) afirma que la comprensión de textos implica poder 
comprender y darle significado a la lectura, el cual surge a partir de lo 
expresado en el texto y lo que el lector conoce de este, dando pase al 
desarrollo integral de las áreas cognitivas, afectivas, éticas y sociales del 
individuo.   
En las dimensiones de la comprensión lectora, Sánchez y Reyes (2015)  
hacen mención a tres categorías, la comprensión literal, relacionada a la parte 
textual de la lectura e implica el procesamiento y recuerdo de la información 
presentada, tales como nombres, lugares u otros detalles presentados de 
11 
 
manera explícita. La comprensión inferencial, destacada por un proceso 
cognitivo mayor que implica la deducción de datos a partir de la relación de la 
información presentada en el texto y los saberes previos para formular 
posibles hipótesis, que no se encuentran de manera explícita en el texto. Y la 
comprensión crítica, la cual parte de una actitud mucho más analítica y 
reflexiva ante la lectura, a fin de poder plantear juicios y a partir de ellos asumir 
una determinada posición sobre su apreciación de la información recibida 
(MINEDU, 2018a).  
Respecto a las características de la comprensión lectora, es el lector quien a 
partir de la lectura debe formular un significado y darle una interpretación 
personal, de modo que se desarrolle una interacción entre el texto y el lector, 
ello permitirá que durante este proceso el lector pueda ir modificando diversos 
aspectos, tales como las estrategias empleadas en la lectura y el interés por 
la lectura según su motivación y propósito. Por tanto, es importante mencionar 
que los procesos cognitivos empleados por el lector contribuirán en la 
estimulación de la independencia cognitiva y la habilidad de desarrollar la 





3.1. Tipo y diseño de investigación  
La investigación fue cuantitativa aplicada, referido por Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) como un método de recolección de datos 
para comprobación de hipótesis según la medición numérica, el cual se 
desarrolló a partir de la intervención en la problemática identificada en el 
grupo de estudio 
El diseño de investigación fue cuasi experimental prepost con grupo 
experimental y control, el cual se encuentra referido a estudios a través 
de los cuales se realiza una medición previa a la aplicación de una 
intervención y una evaluación posterior a esta para determinar la 




3.2. Variables y operacionalización 
V1: Estrategias cognitivas 
Las estrategias cognitivas son definidas como un conjunto de 
procesos mentales orientados al procesamiento y adquisición de la 
información, así como el almacenamiento en la memoria y el manejo 
y comprensión de la información (Román y Gallego, 2008). 
V2: Comprensión lectora 
 Definida por Solé (2011) como la capacidad del individuo para que, a 
partir de la lectura procese la información representada textualmente, 
así como la habilidad para poder relacionar los conceptos e ideas 
extraídas del texto con los conocimientos previos y reestructurándolos 
en su sistema cognitivo. 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, y muestreo, unidad de 
análisis 
Se tuvo una población de 122 estudiantes pertenecientes al cuarto grado 
del nivel primario de una institución educativa de La Esperanza.  
Tabla 1 
Población de estudiantes de 4° de primaria, La Esperanza, 2019. 
N° Aulas de 
4°GRADO 
N° alumnos matriculados 
01 4° “A” 30 
02 4° “B” 32 
03 4° “C” 30 
04 4° “D” 30 
TOTAL 122 
Fuente: Nómina de matrículas SIAGIE 2019. 
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La muestra estuvo constituida por 32 estudiantes pertenecientes al 4° “B” 
para el grupo experimental y 30 estudiantes pertenecientes al 4° “D” en el 
grupo control de la Institución Educativa “Fe y Alegría Nº 36” La Esperanza 
-2019 y matriculados en el año 2019, exponiéndose en la siguiente tabla.                   
Tabla 2 
Distribución de la población muestral de los estudiantes   
   
Grupo Experimental  
4° “B”  
16  16  32  
Grupo Control  
4° “D”  
14  16  30  
T O T A L  30  3 2  62  
 
Fuente: Nómina de matrículas SIAGIE 2019  
    
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Para llevar a cabo la recolección de datos, se utilizó la técnica de la 
encuesta y como técnica se utilizó el cuestionario, referido por Cárdenas 
(2013) como una herramienta para medir la presencia de una variable a 
través de datos cuantificables.  
El instrumento utilizado fue la Evaluación de Comprensión Lectora, 
elaborado por Sánchez y Reyes (2015) el cual está compuesto por 20 
ítems para evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, el 
cual consta de 3 dimensiones, siendo la primera de Comprensión Literal, 
compuesta por los ítems 2, 3, 4 y 17, la dimensión de Comprensión 
Inferencial, cuyos ítems son 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20; 
y la dimensión de Comprensión Crítica constituida por los ítems 8 y 15.  
Para la validez del instrumento, se utilizó la prueba t de Student para la 
comparación de grupos extremos de mayor y menor puntaje logrados en 
la prueba realizada por Sánchez y Reyes (2015) donde las puntuaciones 
de los ítems cuentan con un valor altamente significativo al 0.05%.  
GRUPO  SEXO  TOTAL  
  V M 
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Por otro lado, respecto a la confiabilidad del instrumento, este cuenta con 
un alfa de Cronbach de .72 considerado como aceptable, denotando así 
una buena confiabilidad del instrumento.  
    
3.5. Procedimientos 
Como primer paso se coordinó la autorización con las autoridades de la 
institución educativa, a quienes se explicó el objetivo de la investigación, 
así como los principios éticos, tales como la priorización del respeto por la 
integridad de los estudiantes y el anonimato de la información obtenida, la 
cual será empleada únicamente con fines de investigación. Posterior a ello 
se aplicó el pre test en los estudiantes, acto seguido se procedió a ejecutar 
las sesiones del programa y posteriormente, se realizó la aplicación del 
post test, a fin de evaluar la efectividad del programa.  
3.6. Método de análisis de datos 
A partir de la obtención de datos mediante el instrumento Evaluación de 
Comprensión Lectora, se hizo uso del programa IBM SPSS V 26, 
estableciendo como primer paso la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 
para muestras menores a 35, evidenciándose una distribución no normal 
los datos, posterior a ello se determinó la significancia de los resultados 
sobre la aplicación del programa a través de las pruebas U Mann Whitney 
y W de Wilcoxon a partir del cual se tomó como criterio de evaluación un 




3.7. Aspectos éticos 
De acuerdo a las particularidades del estudio con respecto a los aspectos 
éticos, se puso en práctica lo referido por Opazo (2011) contando así con 
el consentimiento de la institución educativa, ya que la muestra de estudio 
estuvo compuesta por menores de edad  
Así mismo, en la presente investigación se reflejado el principio de 
confidencialidad, a partir del cual, los resultados obtenidos fueron 
utilizados únicamente con fines de investigación, respetando la 
información personal de los participantes a través del anonimato.   
Por otro lado, se tuvo en cuenta el respeto por la autenticidad de la 
información de la presente investigación, haciendo uso de las Normas 
APA para poder citar las investigaciones de otros autores, respetando la 






IV. RESULTADOS  
Tabla 3 
Influencia de la aplicación de estrategias cognitivas en el desarrollo de la 
comprensión lectora  
 PRETEST  POSTEST 
U de Mann-Whitney  460.000  25.500  
W de Wilcoxon  
925.000  490.500  
Z  
Sig. asintótica (bilateral)  
-.291  -6.471  
 .771  .000  
Fuente: Aplicación de la prueba de comprensión lectora  
  
En la Tabla 3 se puede apreciar un p-valor = .000 < .05, dichos resultados 
permiten aceptar la hipótesis de investigación con evidencia estadística, a 
partir de ello se puede afirmar que, la aplicación de las estrategias cognitivas 
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Tabla 4 
Comprensión lectora de los estudiantes en los grupos experimental y control 
antes de la aplicación de estrategias cognitivas  
EXPERIMENTAL CONTROL 
NIVEL N° % N° % 
Alto 3 9% 4 13% 
Medio 29 91% 26 87% 
Bajo 0 0% 0 0% 
TOTAL 32 100 30 100 
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario 
En la tabla 4 se puede observar que, en el primer momento de la evaluación, el 
91% de los estudiantes se ubicaba en un nivel medio, mientras que el 9% 
restante se encuentra en un nivel alto. Por otro lado, se puede apreciar que en 
el pre test del grupo control, el 13% se ubica en un nivel alto, mientras que el 
87% en un nivel medio.  
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Gráfico 1  
Comprensión lectora de los estudiantes en el pre test  
 
  Fuente: Datos obtenidos del cuestionario  
  
En el grafico 1 se puede apreciar que en el pre test del grupo experimental 
se puede observar que, el 9% de los estudiantes se ubica en un nivel alto, 
mientras que el 91% restante se encuentra en el nivel medio. Por otro lado, 
en el gráfico del grupo control se puede apreciar que un 13% de los 



























Nivel de Comprensión Lectora 




Comprensión lectora de los estudiantes en los grupos experimental y control 
en el post test  
  EXPERIMENTAL  CONTROL  
NIVEL  N°  
  
%  N°  %  
Alto  31  97%  
 






26  87%  
Bajo  
0  0%  
 
 
0  0%  
TOTAL  32  
  
100  30  100  
  Fuente: Datos obtenidos en el cuestionario  
  
En la tabla 5 se puede apreciar que, después de la aplicación de las estrategias 
comunicativas, se puede apreciar que el 97% de los estudiantes del grupo 
experimental se ubica en un nivel alto, así también, el 3% restante, se 
encuentra en un nivel medio. Frente a ello, se puede apreciar que en el grupo 
control, el 13% de los estudiantes se encuentra en un nivel alto y el 87% se 
encuentra en nivel medio.  




Gráfico 2  
Comprensión lectora en los grupos experimental y control en el post test  
 
Fuente: Datos obtenidos en el cuestionario  
En el gráfico 2 se observa que, después de la aplicación de las estrategias 
comunicativas, el 97% de los estudiantes se ubica en un nivel alto, frente a ello, 
el 3% se encuentra en un nivel medio y un 0% en el nivel bajo evidenciándose 
una mejora en los niveles de comprensión lectora de los estudiantes. Por otro 
lado, se puede apreciar en el gráfico que, el 13% de los estudiantes está en el 
nivel alto, mientras que el 87% se ubica en un nivel medio.  
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Comprensión lectora en el grupo experimental, teniendo en cuenta los 
resultados del pretest y postest  
  




N°  %  N°  %  
3 Alto  9%  31  97%  
29 
Medio  
91%  1  3%  
0 
Bajo  
0%  0  0%  
32  
TOTAL  
100%  30  100%  




En la tabla 6 sobre los resultados del pre test, se puede apreciar que, el 9% 
se ubicaba en un nivel alto y el 91% en un nivel medio, frente a ello, en el 
post test se aprecia que, el 97% de los estudiantes se encuentra en un nivel 
alto mientras que el 3% en un nivel medio evidenciandose así una mejora 
significativa en la comprensión de los estudiantes a partir de la aplicación de 
las estrategias cognitivas.  




Gráfico 3  
Comprensión lectora en estudiantes del 4º grado de primaria, teniendo en 
cuenta los resultados del prestest y postest  
 
Fuente: Datos obtenidos en el cuestionario   
En el gráfico 3 sobre la comparación de los niveles antes y después de la 
aplicación de las estrategias cognitivas en los estudiantes, se puede observar que 
en el pre test, el 9% se ubicaba en un nivel alto y el 91% en un nivel medio, frente 
a ello, se observa que en el post test el 97% se encuentra en un nivel alto y el 3% 
en un nivel medio. A partir de ello se puede asumir que la aplicación de las 
estrategias cognitivas favorece positivamente en el desarrollo de la comprensión 
lectora.  
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Nivel de Comprensión Lectora 
Alto Medio Bajo 
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Tabla 7  
Nivel de comprensión lectora en el grupo control, teniendo en cuenta los 
resultados del prestest y postest  
  




 N°  %  N°  %  
 4         13%  
Alto  
4          13%  
 26         87%             
Medio  
26           87%  
 0          0%  
Bajo  
 0   0%  
30     100% TOTAL  30  100%  
 Fuente: Datos obtenidos en el cuestionario    
  
En la tabla 7 los resultados del grupo control evidencian que, en el pre test, el 13% 
se ubicaba en un nivel alto y el 87% en un nivel medio, frente a ello, se observa 
que en el post test el 13% se encuentra en un nivel alto y el 87% en un nivel medio. 
Por tal motivo, se evidencia que no existe una variación respecto a los niveles de 
comprensión lectora del grupo control.  
  




Gráfico 4  
Nivel de comprensión lectora en el grupo control de estudiantes del 4º grado 
de primaria, teniendo en cuenta los resultados del prestest y postest  
 
Fuente: Datos obtenidos en el cuestionario   
En el gráfico 4 sobre la comparación del nivel de comprensión lectora en el grupo 
control, se puede observar que en el pre test, el 13% se ubicaba en un nivel alto 
y el 87% en un nivel medio, frente a ello, se observa que en el post test el 13% se 
encuentra en un nivel alto y el 87% en un nivel medio. Por tal motivo, se evidencia 
que no existe una variación respecto a los niveles de comprensión lectora del 
grupo control.  
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V. DISCUSIÓN  
En base a lo referido por Román y Gallego (2008) quienes hacen referencia a 
las estrategias cognitivas como una secuencia de procedimientos que 
favorecen en la adquisición y el manejo de la información; y los aportes teóricos 
de Solé (2011) sobre la comprensión lectora, definida como el procesamiento 
de la información a través de la lectura y su modificación y acomodación a 
información adquirida previamente,  es importante resaltar que al aplicar las 
estrategias cognitivas en los estudiantes, estas favorecerán positivamente al 
incremento de la capacidad de comprensión lectora.  
Es así que, en la presente investigación se obtuvo como resultado en la prueba 
de U Man Whitney y W de Wilcoxon un p-valor de .000<0.5 significativo 
denotando así que la aplicación de las estrategias cognitivas permite que los 
estudiantes mejoresn considerablemente su capacidad para la comprensión 
lectora, interpretación de textos y relación con los conocimientos previos. 
dichos resultados coinciden con la investigación de Rojas (2017) donde se 
puede apreciar un p-valor de .000 < 05 a partir del cual se asume que las 
estrategias cognitivas tienen un impacto positivo en la comprensión lectora de 
los estudiantes, a lo cual se suma el estudio realizado por Tapia (2017) quien 
determinó que la comprensión lectora tiene una eficacia en la mejora de la 
comprensión lectora, destacando así su importancia a partir de lo propuesto por 
Vermut (1996) quien refiere que las estrategias cognitivas permiten al individuo 
tener un mejor control sobre el foco atencional y la capacidad para poder 
analizar y resolver problemas.  
Así también, en los niveles de la comprensión lectora se observó que en el pre 
test el 9% de los estudiantes se ubicaba en un nivel alto, mientras que el 91% 
en un nivel medio. Es así que, a partir de la aplicación del programa 
coincidiendo con la investigación de Torres (2017) se determinó que las 
estrategias cognitivas influyen positivamente en la comprensión lectora de los 
estudiantes. Sumado a ello, se encuentra el aporte de Jiménez (2017) en la que 
se asume que a través de la aplicación de las estrategias cognitivas y 
metacognitivas se fortalecerá el aprendizaje autónomo de los estudiantes, así 
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como el aprendizaje significativo y la capacidad de comprensión de textos. Así 
mismo, la investigación se basa en lo referido por Cooper (1990) respecto a la 
comprensión lectora, cuyo objetivo está basado en la asociación de la 
información y los saberes previos.  
En tal sentido se puede afirmar que la aplicación de las estrategias cognitivas 
influye positivamente en el desarrollo de la comprensión lectora en los 
estudiantes, ello debido a que según lo referido por Guillén (2018) quien existe 
una relación entre la comprensión lectora y las estrategias metacognitivas, las 
cuales permiten llevar a cabo una mejor organización sobre los procesos de 
aprendizaje y la planificación, así como la interiorización y el desarrollo del 
aprendizaje  
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VI. CONCLUSIONES  
1. Se obtuvo un p-valor de .000 < 0.05 significativo, lo cual evidencia que la 
aplicación de las estrategias cognitivas influye de manera positiva en la 
capacidad de comprensión lectora de los estudiantes.  
2. En la evaluación previa a la aplicación de las estrategias cognitivas en los 
estudiantes de 4to grado de nivel primario se pudo observar que el 9% de 
los estudiantes se encontraba en un nivel alto, mientras que el 91% 
restante, se ubicaba en un nivel medio, resaltando así la necesidad de 
aplicar un programa de estrategias cognitivas para fortalecer la 
comprensión lectora de los estudiantes.  
3. Luego de la aplicación de las estrategias cognitivas en los estudiantes de 
4to grado de nivel primario se pudo apreciar que el 97% se ubicaba en un 
nivel alto y el 3% en un nivel medio, evidenciándose así una mejora 
significativa en los niveles de comprensión lectora de los estudiantes, a 
partir de lo cual se asume que las estrategias cognitivas favorecen en el 
desarrollo de la comprensión lectora.  
  
  




VII. RECOMENDACIONES  
1. Es importante fomentar en los docentes un mayor compromiso respecto al 
empleo de estrategias que favorezcan en el desarrollo integral del 
aprendizaje de los estudiantes, a fin de que a través de técnicas y 
metodologías se logre captar la atención del grupo de estudiantes y se vean 
más involucrados, ya que como se ha podido apreciar en el presente 
estudio, las aplicaciones de las estrategias cognitivas influyen 
positivamente en la comprensión lectora  
2. Cabe resaltar la importancia de que los docentes tomen en cuenta la 
importancia de la aplicación de las diversas estrategias y metodologías, 
como lo son las estrategias cognitivas y su influencia en la comprensión 
lectora, a fin de promover un ambiente dinámico y favorable para el 
aprendizaje de los estudiantes.  
3. Los padres de familia deben tener mayor compromiso respecto a la 
importancia     de fomentar la práctica de la lectura en sus hijos, así como, 
procurar mantener una comunicación fluida y constante entre docentes, 
padres de familia e hijos a fin de poder brindar un acompañamiento que 
permita garantizar el desarrollo significativo de un aprendizaje integral de 
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permiten la  
adquisición,  
almacenamiento y 
manejo de la 
información. 
(Román y Gallego, 
2008) 
Consiste en un 
programa de 10 
sesiones enfocadas 
en el desarrollo de 
estrategias cognitivas 
que favorezcan al 
fortalecimiento de la 
comprensión lectora 








- Relaciona la nueva información con




- Integra los conocimientos nuevos
con los conocimientos previos
- Comprende la información nueva,





- Elabora esquemas sobre el
contenido del texto





- Manifiesta interés durante la sesión










lectora es contar con 
la presencia de un 
lector activo que 
procesa la 
información que lee, 
relacionándola con 
la que ya poseía y 
modificando ésta 
como consecuencia 
de su actividad 
(Solé, 2011).  
La evaluación de los 
niveles de 
comprensión lectora 
se lleva a cabo 
mediante  la 
cuantificación de 
resultados obtenidos 
a partir del 
instrumento  
Evaluación  de  
Comprensión  Lectora  





- Ubica información relevante del 
texto  









- Comprende el contenido del texto  
- Deduce el tema del texto  
- Realiza conclusiones del texto  
Comprensión  
Crítica  
- Realiza una opinión crítica sobre el 
contenido del texto  
- Realiza una opinión coherente 







Anexo 02: Instrumentos de evaluación 
EVALUACION DE  COMPRENSION LECTORA 
(Sánchez, H. & Reyes. C., 2015)  
Apellidos  Nombres: ……………………………………………… 
……………..................…………  Institución  Educativa: 
…………………………………………………………....................………… 
Grado de Estudios: …………………………….…………….. 
 Sexo: ……….................……….… Edad……………………. Tiempo: 40 minutos 
INSTRUCCIONES 
A continuación vas a leer unas lecturas y después, deberás contestar a las 
preguntas sobre lo que se dice en ellas. Si no recuerdas lo que se dice en la 
lectura,  puedes volver a leerla.  
LECTURA 1 
1. ¿De qué trata la lectura?
□ A. De la vida de las ballenas.
□ B. De las ballenas y las larvas.
□ C. De la alimentación de las ballenas.
□ D. Del plancton, los cangrejos y los calamares.
2. ¿De qué se alimentan las ballenas?
 
  
□  A. De cangrejos, calamares y langostinos pequeños.   
□  B. De pequeños animalitos que se llaman plancton.  
 □  C. De gran cantidad de animalitos que se pueden ver.   
□  D. De diversos animales que no se pueden ver.  
3. ¿Qué es el plancton?  
□  A. Son animales que viven con las ballenas.   
□  B. Son animales formados por cangrejos, langostinos  y 
calamares.   
□  C. Son animales que sirven de alimento de los peces, pero no 
de las  ballenas.   
□  D. Son animalitos formados por millones de larvas.  
4. ¿En qué se convierten las larvas cuando crecen?   
□  A. En alimentos para los peces grandes.   
□  B. En cangrejos, langostinos y calamares.  
□  C. En grandes animales parecidos a las 
ballenas  □  D. En una gran cantidad de 
peces.  
5. ¿Qué se concluye del texto leído?    
□  A. Sin cangrejos ni calamares  no pueden vivir las ballenas.   
□  B. La ballena se alimenta de una gran cantidad de agua.   
□  C. La ballena es un enorme animal que se alimenta de 
animalitos muy   Pequeños.   
□  D. En el mar escasea el plancton que es necesario para los 
peces  
   
   
Lectura 2 
6. ¿Qué título le pondrías al relato leído?
□ A. El director con sus alumnos en clase.
□ B. Un ejemplo de una persona sucia y desaseada.
□ C. La sorpresa del profesor a  los alumnos.
□ D. Un Director de colegio desaseado
7. ¿Qué quiso demostrar el Director?
□ A. Que se ve feo que una persona coma chocolates o chicles.
□ B. Que se debe usar siempre una libreta de apuntes.
□ C. Que se ve feo que una persona ensucie el ambiente.
□ D. Que se puede hacer varias cosas a la vez.
8. ¿Qué piensas del comportamiento del Director
□ A. Está mal porque quiso burlarse de los alumnos.
□ B. Está mal porque su ejemplo puede ser imitado por los
alumnos.
□ C. Está bien porque quiso darles una lección de aseo y
limpieza a los alumnos.
□ D. Está bien porque los alumnos no pueden entender de otras
maneras.
9. ¿Por qué los niños estaban sorprendidos e incómodos? □ A.
Porque miraban el piso cubierto de desperdicios  □ B. Porque el
Director los estaba reprendiendo.
□ C. Porque los niños no acataban las normas.
□ D. Porque había mucho desorden en la reunión.
10. ¿Qué se concluye de la lectura?
□ A. Que se debe respetar las normas de conducta del profesor.
□ B. Que no debemos ensuciar el ambiente ni ser desaseados.
□ C. Que los niños estaban sorprendidos y fastidiados.
□ D. Que siempre se debe respetar al Director y seguir su ejemplo.
Lectura 3 
11. ¿Qué título le  pondrías al texto?
□ A. La anciana y sus hijos.
□ B. Una lección de la pequeña Sandra.
□ C. La enfermedad de la abuelita.
□ D. El  problema de Raúl y sus hermanos.
12. ¿Por qué los hijos no querían llevar a su madre con ellos?
□ A. No tenían donde alojarla y ensuciaba todo.
□ B. Estaban cansados de la situación de la anciana
□ C. Tenían su propia familia con hijos y vivían en distintos
lugares.
□ D. Había decaído mucho y su salud no era buen
13. ¿Por qué se propuso construir Sandra una mesita?
□ A. Porque tenía bloques de madera para jugar.
□ B. Quería que su padre se diera cuenta lo que estaba
haciendo con su abuela.
□ C. Quería hacer muebles de madera que sirvan para jugar.
□ D. Porque la abuela no tenía donde comer y necesitaba una
mesita
14. ¿Para qué compró el hijo una mesita?
□ A. Para que la anciana pueda comer con toda su familia.
□ B. Para  que Sandra coma con su abuelita ya que estaba
sola.
□ C. Para que la anciana coma sola, en un rincón, sin molestar.
□ D. Para que la abuelita tenga donde jugar junto con
Sandra      15. ¿Qué te parece el comportamiento del padre
con la anciana? 
□ A. Está bien porque le daba  vergüenza.
□ B. Está bien porque estaba muy enferma.
□ C. Está mal porque es mal ejemplo para su hija.
□ D. Está mal porque se debe cuidar a nuestros seres queridos
Lectura 4 
16. ¿Qué título le pondrías al texto?
□ A. Los Apus y el Lago Titicaca.
□ B. Los hombres y las
montañas.  □  C. La montaña y 
el fuego sagrado  □  D. El dios 
Inti y las montañas.  
17. ¿Quiénes eran los Apus?
□ A. Hombres que vigilaban las montañas.
□ B. Los dioses de las montañas.
□ C. Hombres que escalaban las montañas.
□ D. Hombres que desobedecieron al dios Sol.
18. ¿Qué hizo el Dios Inti?
□ A. Les dio agua a los hombres sedientos.
□ B. Construyó el Lago Titicaca.
□ C. Lloró amargamente durante 40 días.
□ D. Auxilió a los hombres que subían a las montañas.
19. ¿Por qué murieron los hombres?
□ A. Desobedecieron a los Apus.
□ B. Fueron devorados por los pumas.
□ C. Desafiaron a los dioses.
□ D. Escalaron las montañas.
20. ¿Por qué no querían los Dioses que los hombres
escalen las montañas?
□ A. El Dios inti no estaba de acuerdo porque era
peligroso.
□ B. El diablo estaba en el pico de las montañas.
□ C. Porque en ellas estaba el fuego sagrado.
□ D. Porque habían dioses que estaban felices.
       “La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo". 
       Joseph Addison.
Anexo 03: Matriz de consistencia 
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01 4° “A” 30 
02 4° “B” 32 
03 4° “C” 30 
04 4° “D” 30 
TOTAL  122 
FUENTE: Nómina de 
matrículas SIAGIE 2019. 
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(Hernández, et al. 
2014)  
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GC:Grupo control  
01y 03: Pre-test   
02 y 04: Post-test  
X: Manipulaciòn de 





















ón lectora  
b. Identificar el nivel de 
comprensión lectora en 
estudiantes del 4º 
grado de primaria de 
una institución 
educativa, después de 
la aplicación de 
estrategias cognitivas.  
c. Evaluar el nivel de 
comprensión lectora del 
4º grado de primaria de 
una institución 
educativa, teniendo en 
cuenta los resultados 
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FUENTE: Nómina de matrículas  








El método a utilizar 
en es el  
cuantitativo  
Hernández et al. 
(2014), el cuál usa 
para recolectar 
datos y poner a 
prueba la hipótesis, 
a base de la 
numeración 
numérica y el 
análisis estadístico 
para probar 































Anexo 05: evidencias fotográficas 
APLICACIÓN DEL PRE TEST Y POS TEST 




Anexo 06: Constancia de aplicación 
   















































Anexo 07: Programa De Estrategias Cognitivas 
I.DATOS INFORMATIVOS:
    I.E.                               : Fe y Alegría Nº 36 
    Área  : Comunicación. 
   Grado  : 4º  grado 
   Profesora responsable: Edith Cabrera chunque 
II.FUNDAMENTACIÓN:
El presente programa, pretende aplicar estrategias cognitivas durante las 
sesiones de aprendizaje, para desarrollar los niveles de comprensión lectora en 
los estudiantes del cuarto grado de educación primaria. Es por ello que partiendo 
de lo manifestado por Lozano (2013) respecto a las estrategias cognitivas, las 
cuales son un conjunto de actividades diseñadas para fortalecer las habilidades 
de un individuo, permitiendo así la mejora de dificultades en las funciones 
cognitivas, entre las cuales encontramos la memoria, atención, la percepción, el 
aprendizaje el razonamiento y la emisión de juicios.  
Por otro lado Fonseca (2015) refiere que las estrategias cognitivas 
corresponden a un conjunto de técnicas, planes que favorecen a la conexión de 
los saberes previos con la información nueva adquirida. Es en base a ello que 
resalta la importancia sobre la forma en que el estudiante puede llegar a adquirir 
conocimientos mediante las estrategias cognitivas, las cuales conllevan a una 
serie de factores condicionantes que permitirán el desarrollo de un aprendizaje 
significativo en el estudiante.  
En la presente investigación se ha podido apreciar que los estudiantes de la 
institución educativa presentan dificultades en la comprensión lectora, es así 
que, en base a lo referido por Lozano (2013) resalta la importancia de las 
estrategias cognitivas, a partir del cual se pueden potenciar las habilidades 
cognitivas en el estudiante, ya sea para la realización de actividades numéricas 




La meta por alcanzar es que los 32 niños del 4° grado de primaria desarrollen 
los niveles de comprensión lectora a través de la aplicación de estrategias 
cognitivas.  
  
IV.OBJETIVOS DEL PROGRAMA:  
     4.1 OBJETIVO GENERAL.   
Implementar estrategias cognitivas para desarrollar la comprensión lectora 
de los estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución educativa.     4.2 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   
• Planificar estrategias cognitivas para desarrollar la comprensión lectora 
en los estudiantes de cuarto grado de primaria.   
• Emplear las estrategias cognitivas para fortalecer la comprensión literal 
en los estudiantes de cuarto grado de primaria.  
• Utilizar las estrategias cognitivas para fortalecer la comprensión 
inferencial en los estudiantes de cuarto grado de primaria.  
• Desarrollar las estrategias cognitivas para fortalecer la comprensión 
crítica en los estudiantes de cuarto grado de primaria.  
  
V. EVALUACIÒN  
ESTRATEGIAS COGNITIVAS  INDICADORES  INSTRUMENTO  
  




Selecciona la información más importante 
del texto.  
  
Relaciona la nueva información con la 
que ya posee.  
  
  
Lista de cotejo  




Integra los conocimientos nuevos con sus 
conocimientos previos.  
  
Comprende la información nueva, la 
procesa y es capaz de realizar 
inferencias  
  
Estrategias de recuperación de 
información.  
  
Elabora esquemas sobre el contenido del 
texto.  
  
Organiza la información a través de 
gráficos.  
  
Estrategias de apoyo de 
procesamiento.  
Manifiesta interés durante la lectura del 
texto.  
Se mantiene cómodo y motivado durante 




VII. MEDIOS Y MATERIALES:
 Textos







Fonseca, R. (2015). Programa de estrategias cognitivas de elaboración en
el curso de filosofía y su influencia en la competencia de pensamiento 
lógico reflexivo. (Tesis de Licenciatura). Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala.  
Lozano, G. (2013). Influencia de las estrategias cognitivas en el 
rendimiento escolar de los niños de 8 a 10 años, con dificultades de 
aprendizaje, usuarios del CRM2. (Tesis de Licenciatura). Universidad 
de Guayaquil, Ecuador.  
     La Esperanza, octubre del 2019 
SESIÒN Nº 01   
TÌTULO: Leemos un cuento divertido 
 
  
FECHA:  07 de octubre del 2019  
. PROPÓSITO:  Seleccionar información más importante del texto  
SECUENCIA METODOLÒGICA  
  









Entregamos un cuento impreso a 
los niños: El caminante de los pies 
gigantes.  
  
Responden: ¿Quién habrá escrito 
el cuento?, ¿Para quién lo habrá 
escrito?, ¿qué tipo de texto es?  
¿Para qué leeremos?   
  
Mencionamos el propósito de la 
sesión: Hoy día leeremos un texto  
para seleccionar 
Información importante.  
  
Proponemos con los estudiantes 
tres acuerdos de convivencia para 
trabajar en un clima favorable.   
  











Identifican el número de párrafos 
que tiene el texto.  
  
A través del título mencionan sus 
predicciones sobre el texto.  
  
Escribimos sus ideas en la pizarra.  
  
Leen el texto individualmente en 
forma silenciosa.  
  
Realizan una lectura en cadena  
  
Utilizan la técnica del subrayado 
para seleccionar las ideas más 
importantes del texto.  
  
Resuelven una ficha de 
comprensión lectora.  
  
70min    
Comparan sus hipótesis con lo que 
leyeron.  
Forman grupos de tres integrantes 
y narran el cuento según los 
momentos (inicio, nudo y 
desenlace)     
Cierre 
Responden a preguntas de meta 
cognición: ¿Qué aprendí?, ¿cómo 
aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, 
¿cómo lo superé?  
Leen en casa un cuento de su 
agrado.  
10min 
SESIÒN Nº 02  
TÌTULO: Leemos un texto entretenido  
FECHA:  08 de octubre del 2019  
PROPÓSITO: Seleccionar información más importante del texto. 
SECUENCIA METODOLÒGICA  
MOMENTOS ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 
Inicio 
Leen el título del  
texto:”¡cuélguenme!” 
 mencionan sus predicciones sobre 
el texto  
Responden: ¿Quién habrá escrito 
el texto?, ¿Para quién lo habrá 
escrito?, ¿qué tipo de texto es?  
¿Para qué leeremos?   
Mencionamos el propósito de la 
sesión: Hoy día leeremos un texto 
para seleccionar 
Información importante.  
Proponemos con los estudiantes 
tres acuerdos de convivencia para 
trabajar en un clima favorable.   









Desarrollo Entregamos el texto impreso a los 
niños.  
Preguntamos:  
¿De qué tratará el texto? 
¿Qué habrá sucedido?  
Leen el texto individualmente en 
forma silenciosa.  
Realizan una lectura en cadena 
Utilizan la técnica del subrayado 
para seleccionar las ideas más 
importantes del texto.  
 
  
 Reciben hojas de papel bond y 
plumones para escribir las ideas 
seleccionadas del texto.  
  
  
Pegan sus ideas en la pizarra.  
  
Leen las ideas seleccionadas del 
texto.  
  
Resuelven una ficha de 
comprensión lectora.  
  
Comparan sus hipótesis con lo que 
leyeron.  
  
Forman un círculo en el centro del 
aula, pasamos una pelota de mano 
en mano, cantando una canción, en 
quien termine la canción tendrá que 








Responden a preguntas de meta 
cognición: ¿Qué aprendí?, ¿cómo 
aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, 
¿cómo lo superé?  
Leen en casa un cuento de su 
agrado.  














SESIÒN Nº 03  
 
  
TÌTULO: Leemos y comprendemos un texto  
FECHA:  14 de octubre del 2019  
PROPÓSITO: Integrar los conocimientos nuevos con los conocimientos previos.  
SECUENCIA METODOLÒGICA  
  









Entonamos la canción: la tortuguita 
menea la cabeza.  
  
Realizamos preguntas para activar 
los saberes previos:  
¿cómo son las tortugas?,¿dónde  
viven?, ¿de qué se alimentan?, etc  
  
Mencionamos el propósito de la 
sesión: Hoy día leeremos un texto 
para integrar los conocimientos 
nuevos con los conocimientos 
previos.  
  
proponemos con los estudiantes 
tres acuerdos de convivencia para 
trabajar en un clima favorable.   
    


















Mostramos el título del texto: “Un  
patriarca a punto de extinguirse”  
  
Responden a preguntas para 
activar sus saberes previos:  
¿qué es un patriarca?  
¿En la actualidad se utiliza el 
término patriarca?  
¿qué significa extinguirse?  
¿de qué tratará el texto?  
  
Escribimos sus respuestas en la 
pizarra.  
  




70min    
 
Leen el texto individualmente en 
forma silenciosa.  
Realizan una lectura en cadena 
Utilizan la técnica del subrayado 
para seleccionar ideas y palabras 
destacadas del texto.  
Reciben hojas de papel bond y  
plumones para escribir las ideas y 
palabras seleccionadas del texto.  
Realizamos una competencia de 
grupos, para activar los saberes 
previos.  
Un representante de cada grupo  
mostrará una idea o palabra  
seleccionada y un representante de 
otro grupo, hará un comentario 
sobre la idea seleccionada y 
explicará el significado de la 
palabra según sus saberes previos. 
Preguntamos: 
¿En qué párrafo se encuentra la 
idea seleccionada?  
¿En qué párrafo se encuentra la 
palabra seleccionada?  
¿Cómo encontraste el significado 
de la palabra patriarca, según el 
texto?  
Integran los conocimientos nuevos 
con los conocimientos previos, a  
través de la comparación de las 
hipótesis que hicieron en un inicio. 
Resuelven una ficha de 
comprensión lectora.  
Forman un círculo en el centro del 
aula, pasamos una pelota de mano 
en mano, cantando una canción, en 
quien termine la canción tendrá que 
decir una idea importante o el 
significado de una palabra sobre el 
texto.  
Cierre 
Responden a preguntas de meta 
cognición: ¿Qué aprendí?, ¿cómo 
aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, 
¿cómo lo superé?  
Dibujan en casa una tortuga y  
luego la describen según el texto 
leído.  
10min 
Un Patriarca a punto de extinguirse 
L a lucha por la existencia se ha desarrollado 
en diferentes condiciones en las Islas 
Galápagos. En la mayor parte del mundo la 
naturaleza ha forjado una cadena alimenticia 
lógica: unos animales comen plantas y otros 
se los comen a ellos. Pero aquí el equilibrio 
se transtoró. Los mamíferos (herbívoros o 
carnívoros) no pudieron sobrevivir al lento y 
azaroso viaje en balsa desde  
sudamérica, para ocupar su tradicional nicho de vegetarianos y cazadores. En su 
ausencia, los reptiles, que si sobrevivieron singulares y desempeñaron funciones 
únicas.   
El reptil isleño más notable es la tortuga gigantesca que dio su nombre científico 
de galápago a las islas. Las tortugas ramonean en manadas, pesan a veces 250 
kg y tienen caparazones hasta de dos metros, tan grandes como una bañera. Si 
no se los inquieta, viven por lo menos un siglo. Pero el hombre las ha molestado 
desde que descubrió que su carne es deliciosa y el aceite de su grasa valioso. Al 
cabo de dos siglos de persecución desenfrenada, la tortuga gigante se encuentra 
al borde de su extinción. Donde antes abundaban las manadas de tortugas, ahora 
sólo hay unos cuantos lugares donde se las puede hallar. En 1959,sin embargo, la 
UNESCO fundó una estación de conservación, verdadero santuario destinado a 
toda la fauna silvestre de las islas, y gracias a esto aún hay esperanzas de que 
persista el patriarca de las islas.  
 Referencia bibliográfica: Colección de la Naturaleza de 
Life 
SESIÒN Nº 04   
TÌTULO: Identificamos información en un texto  
FECHA:  15 de octubre del 2019  
PROPÓSITO: Utilizar los conocimientos previos para realizar inferencias. 
SECUENCIA METODOLÒGICA  
MOMENTOS ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 
Inicio 
Observan el título del cuento:  
Urbano: ¿ladrón de palomitas? 
Responden: ¿Quién habrá escrito 
el texto?, ¿Para quién lo habrá 
escrito?, ¿qué tipo de texto es?  
¿Para qué leeremos?   
Mencionamos el propósito de la 
sesión: Hoy día leeremos un texto 
para identificar información 
importante.  
proponemos con los estudiantes 
tres acuerdos de convivencia para 
trabajar en un clima favorable.   
10min Texto impreso 





Retomamos el título del cuento y 
realizamos las siguientes 
preguntas:  
¿Quién será Urbano?  
¿por qué crees que habrá querido 
robar palomitas?  
¿Has realizado una acción 
semejante?  
Escribimos sus ideas en la pizarra. 
Entregamos el texto impreso  
Leen el cuento individualmente en 
forma silenciosa.  




 Utilizan la técnica del subrayado 
para seleccionar las ideas más 
importantes del cuento.  
  
Formamos grupos de trabajo.  
  
Reciben papel bond y plumones  
para escribir ideas importantes del 
texto.  
  
La profesora pega en la pizarra 
la imagen de una palomita y  a 
su alrededor seis rectángulos 
vacíos.  
  
Un representante de cada grupo 
pegará en el rectángulo vacío una 
idea importante del cuento.  
  
En forma voluntaria sale un 
representante, tira el dado y tendrá 
que parafrasear sobre la idea 
seleccionada del cuento.  
  
Comparan sus hipótesis sobre 
Urbano: ¿ladrón de palomitas?  
  
Resuelven una ficha de 








Responden a preguntas de meta 
cognición: ¿Qué aprendí?, ¿cómo 
aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, 
¿cómo lo superé?  
Leen en casa un cuento de su 
agrado.  





















    
SESIÒN Nº 05  
TÌTULO: Leemos un texto expositivo 
FECHA:  21 de octubre del 2019  
PROPÓSITO: Elaborar esquemas sobre el contenido del texto. 
SECUENCIA METODOLÒGICA  
MOMENTOS ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 
Inicio 
Observan el título del texto: Los 
esquimales.  
Responden: ¿Quién habrá escrito 
el texto?, ¿Para quién lo habrá 
escrito?, ¿qué tipo de texto es?  
¿Para qué leeremos?   
Mencionamos el propósito de la 
sesión: Hoy día leeremos un texto 
expositivo para elaborar esquemas. 
proponemos con los estudiantes 
tres acuerdos de convivencia para 
trabajar en un clima favorable.   
10min Texto impreso 




Retomamos el título del texto y 
realizamos las siguientes 
preguntas:  
¿Cómo son los esquimales?  
¿Dónde viven los esquimales?  
¿Qué más conoces sobre ellos? 
Escribimos sus ideas en la pizarra. 
Entregamos el texto impreso  
Leen el texto individualmente en 
forma silenciosa.  
Realizan una lectura en cadena 
Utilizan la técnica del subrayado 
para seleccionar las ideas más 
importantes del texto.  
Formamos grupos de trabajo. 
70min 
Reciben papelotes y plumones  
para elaborar un esquema sobre el 
texto.  
Dialogan en grupo y diseñan su 
esquema.  
Pegan sus papelotes en la pizarra 
En forma voluntaria sale un 
representante de cada grupo a 
explicar el esquema elaborado. 
Comparan sus hipótesis sobre el 
texto leído.    
Cierre 
Responden a preguntas de meta 
cognición: ¿Qué aprendí?, ¿cómo 
aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, 
¿cómo lo superé?  








LOS ESQUIMALES  
  
           A los pobladores autóctonos de las 
regiones del Ártico se los conoce con el 
nombre de esquimales. Este término proviene 
de eskimo, que en la lengua de los aborígenes 
canadienses significa «comedores de peces». 
Pero en realidad, los esquimales se llaman 
entre ellos innuit, que significa «hombre 
grande”, en el sentido de hombre importante.  
      La vida de los esquimales está 
determinada esencialmente por la necesidad 
de conseguir alimentos. Cuando llega el 
invierno, cada jefe de familia, provisto de su 
cuchillo, su arpón, sus anzuelos y sus lámparas de aceite de foca, engancha los 
perros al trineo y parte con su familia hacia la costa, donde la temperatura es 
más alta.  
         La primera actividad, cuando llegan a destino, es la construcción de su 
vivienda, el iglú. Los esquimales se han ingeniado para protegerse del intenso 
frío, de los vientos y de las tormentas de nieve a partir del elemento que tienen al 
alcance de la mano. Así, con sus cuchillos cortan bloques de hielo que disponen 
a modo de ladrillos. La misma presión que ejerce un bloque contra otro los une 
sin necesidad de ningún pegamento.  
         La caza de focas es esencial en la vida de estos pueblos que utilizan su 
carne como alimento, el aceite como combustible para iluminarse y la piel para 
vestirse.  Con sus arpones dispuestos para la caza, esperan pacientemente hasta 
que alguna foca se asome a la superficie en busca de aire para respirar.           En 
el verano, cuando los mares se deshielan, se hace posible el uso de los kayaks, 
con los que salen a pescar al mar. Los esquimales retornan luego hacia el norte a 
tierra firme, y allí construyen sus viviendas con listones de madera que recubren 
con cueros y pieles.  
  
  






SESIÒN Nº 06   
TÌTULO: Me divierto haciendo inferencias.  
FECHA:  28 de octubre del 2019  
PROPÓSITO: Realizar inferencias con respecto al texto. 
SECUENCIA METODOLÒGICA  
MOMENTOS ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 
Inicio 
Observan el título del texto: Dos 
amigos.  
Responden: ¿Quién habrá escrito 
el texto?, ¿Para qué lo habrá 
escrito?, ¿qué tipo de texto es?  
¿Para qué leeremos?   
Mencionamos el propósito de la 
sesión: Hoy día leeremos un texto 
para realizar inferencias.  
proponemos con los estudiantes 
tres acuerdos de convivencia para 
trabajar en un clima favorable.   









Retomamos el título del texto y 
realizamos las siguientes 
preguntas:  
¿Cómo son los amigos?  
¿para qué sirven los amigos?  
¿Qué te demuestra un amigo?  
Escribimos sus ideas en la pizarra. 
Entregamos el texto impreso  
Leen el texto individualmente en 
forma silenciosa.  
Realizan una lectura en cadena 
Utilizan la técnica del subrayado 
para seleccionar las ideas más 
importantes del texto.  
70min 
Forman grupos de trabajo 
A través del juego: reventando 
globos, los niños tendrán que 
responder tres preguntas de tipo 
inferencial, si la respuesta es 
correcta, el grupo reventará un 
globo, gana quien reviente todos 
los globos.  
Comparan sus hipótesis sobre el 
texto leído.    
Resuelven una ficha de 
comprensión lectora   
Cierre 
Responden a preguntas de meta 
cognición: ¿Qué aprendí?, ¿cómo 
aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, 
¿cómo lo superé?  






DOS AMIGOS     
  
Una noche, uno de los amigos despertó 
sobresaltado. Saltó de la cama, se vistió 
apresuradamente y se dirigió a la casa del otro.  
 Al llegar, golpeó ruidosamente y todos se 
despertaron. Uno de los criados le abrió la puerta, 
asustado, y él entró en la residencia.   
El dueño de la casa, que lo esperaba con una 
bolsa de dinero en una mano y su espada en la 
otra, le dijo:   
-Amigo mío: sé que no eres hombre de salir corriendo en plena noche sin ningún 
motivo. Si viniste a mi casa es porque algo grave te sucede. Si perdiste dinero en 
el juego, aquí tienes, tómalo...Y si tuviste un altercado y necesitas ayuda para 
enfrentar a los que te persiguen, juntos pelearemos. Ya sabes que puedes contar 
conmigo para todo.   
El visitante respondió: -Mucho agradezco tus generosos ofrecimientos, pero no 
estoy aquí por ninguno de esos motivos...   
…Estaba durmiendo tranquilamente cuando soñé que estabas intranquilo y triste, 
que la angustia te dominaba y que me necesitabas a tu lado...La pesadilla me 
preocupó y por eso vine a tu casa a estas horas. No podía estar seguro de que te 
encontrabas bien y tuve que comprobarlo por mí mismo.   
Así actúa un verdadero amigo. No espera que su compañero acuda a él sino que, 
cuando supone que algo le sucede, corre a ofrecerle su ayuda.  
 La amistad es eso: estar atento a las necesidades del otro y tratar de ayudar a 





                                                                                                                   JEAN DE 








    
SESIÒN Nº 07   
TÌTULO: Leemos y escenificamos un texto  
FECHA: 04 de noviembre del 2019  
PROPÓSITO: Motivar a los niños y niñas a leer.  
SECUENCIA METODOLÒGICA  
  









Observan el título del texto: El 
postre de lúcuma  
  
Responden: ¿Quién habrá escrito 
el texto?, ¿Para qué lo habrá 
escrito?, ¿qué tipo de texto es?  
¿Para qué leeremos?   
  
Mencionamos el propósito de la 
sesión: Hoy día escenificaremos un 
texto.  
  
proponemos con los estudiantes 
tres acuerdos de convivencia para 
trabajar en un clima favorable.   
    



















Retomamos el título del texto y 
realizamos las siguientes 
preguntas:  
¿El texto será una receta?, ¿por 
qué?  
¿para qué sirven las recetas?  
¿Qué recetas sabes preparar?  
  
Escribimos sus ideas en la pizarra.  
  
Entregamos el texto impreso  
  
Leen el texto individualmente en 
forma silenciosa.  
  
Realizan una lectura en cadena  
  
Se propone realizar un juego de  
roles, utilizando el texto leído.  
  
Forman grupos de trabajo.  
70min    
   
Se organizan y ensayan para  
realizar el juego de roles: El postre 
de lúcuma.  
  
Escenifican el texto leído.  
  
Dialogamos sobre la escenificación 
y contrastan sus hipótesis sobre el 




¿El texto era una receta?  
  








Responden a preguntas de meta 
cognición: ¿Qué aprendí?, ¿cómo 
aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, 
¿cómo lo superé?  
Leen en casa un cuento de su 
agrado.  


















EL POSTRE DE LÚCUMA   
  
Micaela y su familia vivían en Tongorrape, un pueblo cerca de Chiclayo. Micaela 
tenía dos hermanos y tres hermanas, todos menores que ella. Su padre había 
muerto años atrás. Su madre trabajaba en el mercado del pueblo.  
Lamentablemente, el dinero que ganaba no alcanzaba para alimentar a sus hijos. 
La mamá de Micaela pensaba que la solución a sus problemas era vender la única 
vaca que poseían.  
Una mañana, mientras Micaela ordeñaba la vaca en el establo, su hermano Jorge entró 
apresurado.  
- ¡Micaela, han colocado un cartel grande en la plaza! No sé lo que está escrito, pero 
toda la gente del pueblo dice que es algo importante.  
La joven salió del establo y corrió hacia la plaza. Jorge salió detrás de ella. Al día 
siguiente, Micaela preparó el postre de lúcuma, lo colocó en una fuente y lo llevó 
a la municipalidad.  
-No puedes entrar. No se permiten mujeres en el concurso – dijo el vigilante que cuidaba 
el ingreso de los participantes.  
- ¿Qué quieres decir? – preguntó Micaela, molesta.  
-Sólo hombres. Todo el mundo sabe que los grandes cocineros del mundo son hombres
–respondió el vigilante.
Micaela sintió ganas de llorar. 
Entonces se le ocurrió una brillante idea. Fue rápidamente a su casa, se cambió el 
vestido por la mejor camisa y el mejor pantalón de uno de sus hermanos, y ocultó sus 
trenzas debajo de un gorro.  
Cuando regresó a la municipalidad, el vigilante dudó por un momento, pero finalmente la 
dejó entrar.  
Y llegó el momento decisivo. El alcalde probó todos los platos, pero ninguno 
lograba borrarle el ceño fruncido. Entonces, probó el postre de lúcuma de Micaela. 
Micaela contuvo la respiración y pensó en tres vacas nuevas y suficiente leche 
para sus hermanos.  
-¡Excelente! ¡Delicioso! -exclamó el alcalde.  
-Gracias, señor –dijo emocionada Micaela.
El vigilante, al escuchar la suave voz de Micaela, confirmó su sospecha. Se acercó 
a la joven y le quitó el gorro para que la descubrieran.  
- ¡Arresten a esta impostora! –dijo.
- ¡No nos precipitemos! –exclamó el alcalde.
-Pero, señor, no puede tener una mujer como cocinera –insistió uno de sus asesores.
Todo el mundo sabe que los mejores cocineros son hombres. 
-Quizá lo que todo el mundo dice no siempre es cierto. Esta joven ha preparado el mejor
postre de todos. Ella será la ganadora y estoy seguro de que dejará en alto el nombre de
Tongorrape en el Concurso Nacional de Cocineros. ¡Háganlo saber a todos!
SESIÒN Nº 08  
TÌTULO: Escribimos una poesía   
FECHA: 05 de noviembre del 2019 
PROPÓSITO: Integrar los conocimientos nuevos con los conocimientos previos. 
SECUENCIA METODOLÒGICA  
MOMENTOS ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 
Inicio 
Dialogamos sobre el centro 
arqueológico de las huacas del Sol 
y la Luna.  
Responden:  
¿A qué cultura pertenecen las 
huacas del Sol y la Luna?  
¿qué se realizaban dentro de las 
huacas?  
¿Has visitado las huacas del Sol y 
la Luna?  
Mencionamos el propósito de la 
sesión: Hoy día escribiremos un 
poema dedicado a las huacas del 
sol y la Luna.  
proponemos con los estudiantes 
tres acuerdos de convivencia para 
trabajar en un clima favorable.   






Desarrollo Entregamos un texto informativo 
sobre las huacas del sol y la Luna. 
Leen el texto individualmente en 
forma silenciosa.  
Realizan una lectura en cadena 
A través del subrayado seleccionan 
ideas y palabras que mencionen 
las cualidades de las huacas del 
Sol y la Luna.  
A través de una lluvia de ideas 
mencionan las características de 
las huacas del Sol y la Luna.  
Forman grupos de dos integrantes 
Entregamos papelotes, imágenes y 
plumones para que escriban una 
poesía a las huacas del Sol y la  
Luna.  
 Recitan sus poemas en forma 
voluntaria.  
Responden: 
¿Qué conocimientos nuevos 
obtuviste en esta actividad?  
En forma voluntaria dan sus 
opiniones.  
Cierre 
Responden a preguntas de meta 
cognición: ¿Qué aprendí?, ¿cómo 
aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, 
¿cómo lo superé?  






Las Huacas del Sol y la Luna  
    
Las huacas del Sol y de la Luna se ubican a 8 kilómetros al sur de Trujillo, 
departamento de La Libertad, dentro del Valle 
de Moche. Este complejo arqueológico fue 
capital de la cultura Moche durante los siglos I 
y VII d.C y su extensión actual es de 120 
hectáreas.  
¿Cuál es su historia?  
Construida por la cultura Moche, las huacas 
fueron importantes santuarios de la cultura 
Mochica. Estos monumentos fueron hechos a base de adobe que dieron lugar a la 
formación de plataformas. La huaca  
del Sol alcanza una altura promedio de 40 metros, mientras que la Huaca de la Luna 
unos 21 metros.  
Huaca del Sol  
Esta huaca funcionó como centro político- administrativo, el cual se compone de 
plataformas de varios cuerpos en diferentes niveles, empleándose en su construcción 
más de 140 millones de adobes.  
Según cuentan las leyendas, esta estructura fue construida en tres días por un cuarto 
de millón de hombres pertenecientes a la cultura Mochica.   
Huaca de la Luna  
Ubicada frente a la Huaca del Sol, este monumento funcionó como centro ceremonial. 
Está conformado por tres plataformas y cuatro plazas ceremoniales delimitadas por 
muros de adobe. La fachada norte está decorada con bellos relieves policromados y 
escenas alusivas a una de las deidades del templo denominada “La Deidad de las 
Montañas”.  
También cuenta con seis templos que fueron construidos uno encima del otro, en 
diferentes periodos de tiempo, teniendo como finalidad el desarrollo de ceremonias y 
rituales. Por el lado de la plataforma superior se puede observar una serie de salas 











SESIÒN Nº 09   
TÌTULO: Leemos un texto informativo  
FECHA: 11 de noviembre del 2019  
PROPÓSITO: Procesar la nueva información para realizar inferencias.  
SECUENCIA METODOLÒGICA  
  









Observan el título del texto: La foca  
  
Responden: ¿cómo es la foca?, 
¿dónde vive?, ¿de qué se 
alimenta?, ¿qué tipo de texto 
leeremos?  
  
Escribimos sus ideas en la pizarra.  
  
Mencionamos el propósito de la 
sesión: Hoy día leeremos un texto 
informativo para realizar 
inferencias.  
  
proponemos con los estudiantes 
tres acuerdos de convivencia para 
trabajar en un clima favorable.   
    
















Entregamos el texto impreso.  
  
Leen el texto individualmente en 
forma silenciosa.  
  
Subrayan las ideas más 
importantes.  
  
Realizan una lectura en cadena  
  
Realizamos preguntas inferenciales 
con respecto al texto:  
  
 Del texto se puede deducir que:  
Las focas adultas no sienten frío...  
  
70min    
a) Porque son muy grandes y
fuertes.
b) Porque tienen una capa de
grasa en su cuerpo.
c) Porque tienen mucho pelo
que cubre su cuerpo.
d) Porque toman mucha leche.
 ¿Qué quiere decir el autor con la 
frase: aprender a nadar en aguas 
turbulentas?  
a) Aprender a nadar en aguas
calmadas.
b) Aprender a nadar en aguas
turbias.
c) Aprender a nadar en aguas
alborotadas.
d) Aprender a nadar en aguas
tranquilas.
Elaboran un organizador visual 
sobre el texto, utilizando las ideas 
seleccionadas.  
Cierre 
Responden a preguntas de meta 
cognición: ¿Qué aprendí?, ¿cómo 
aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, 
¿cómo lo superé?  








Por lo general, las crías de foca son muy  
parecidas a sus padres, aunque algunas 
tienen el pelo más espeso, para estar más 
abrigadas mientras desarrollan la capa de 
grasa que tienen las focas. Los cachorros 
reciben nombres como capa blanca o lomo 
azul. Su piel es muy apreciada, y cada año 
mueren muchos cachorros a manos de 
brutales cazadores.  
Los cachorros maman la leche de su madre 
como los bebés humanos. La leche es muy 
nutritiva y el peso del cachorro se duplica a las pocas semanas de nacer. 
Algunas hembras amamantan a sus crías con mucha frecuencia, mientras que 
otras sólo lo  
hacen cada varios días. Cuando las hembras vuelven a aparecer, los cachorros 
corren peligro de ser aplastados.  
En unas especies, los cachorros nadan y se mueven por tierra firme a las pocas 
horas de nacer, pero en otras no pueden valerse por sí mismos hasta que han 
pasado varios días y se les han desarrollado los músculos. Los cachorros de 
foca gris tardan unas tres semanas en empezar a nadar; antes tiene que 
crecerles todo el pelo.  
Cuando todos los criaderos se deshacen y los adultos regresan al mar, los 
cachorros tienen que aprender a valerse por sí mismos.  
Poco a poco se van haciendo expertos nadadores y aprenden a capturar 
pescado. Pero esta es una época muy peligrosa para los cachorros, sobre todo si 
han nacido en costas rocosas y tienen que aprender a nadar en aguas 
turbulentas.  
Durante las primeras semanas de vida, los cachorros de foca común nadan en 
compañía de sus madres. Pero en cuanto dejan de mamar se alejan de ellas y 
van en busca de nuevos territorios.  
Las focas pueden llegar a vivir unos cuarenta años. Por lo general las hembras se 
aparean por primera vez a los seis años de edad, y tiene una cría cada año hasta 
que cumplen veinte.  
  
  
SESIÒN Nº 10   
TÌTULO: Leemos un cuento  
FECHA: 12 de noviembre del 2019 
PROPÓSITO: Elaborar esquemas para una historieta. 
SECUENCIA METODOLÒGICA  
MOMENTOS ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 
Inicio 
Observan el título del texto: Las 
dos ranas.  
Responden: ¿cómo son las ranas?, 
¿dónde viven?, ¿de qué se 
alimentan?, ¿qué tipo de texto 
leeremos?  
Escribimos sus ideas en la pizarra. 
Mencionamos el propósito de la 
sesión: Hoy día leeremos un texto 
para luego hacer una historieta.  
proponemos con los estudiantes 
tres acuerdos de convivencia para 
trabajar en un clima favorable.   






Entregamos el texto impreso. 
Leen el texto individualmente en 
forma silenciosa.  
Subrayan las ideas más 
importantes.  
Realizan una lectura en cadena 
Realizamos preguntas con 
respecto al texto:  
Utilizan la técnica del subrayado 
para seleccionar las ideas más 




 Realizamos preguntas con 
respecto al texto.  
  
 Proponemos elaborar una 
historieta utilizando las ideas 
seleccionadas.  
  
Entregamos papel bond, imágenes, 
plumones.  
  
Elaboran una historieta, teniendo 
en cuenta la secuencia de la  
historia leída.  
  
Leen voluntariamente sus 
historietas elaboradas.   
  








Responden a preguntas de meta 
cognición: ¿Qué aprendí?, ¿cómo 
aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, 
¿cómo lo superé?  
Leen en casa un cuento de su 
agrado.  


















LAS DOS RANAS   
Había una vez dos ranas que eran muy amigas, 
juguetonas y saltarinas. Ambas amigas sólo con 
mirarse eran felices, se entendían a la perfección y 
se conocían muy bien. Cada día salían a pasear 
juntas por el bosque, por el lago… y pasaban así 
largas horas en compañía.  
Cierto día, en una de esas ocasiones en que iban 
paseando juntas, las dos ranas se despistaron y 
cayeron en un gran agujero de arena. Desde el fondo 
empezaron a saltar y saltar con todas sus fuerzas, pero veían que era imposible 
salir de aquel agujero. No obstante, la una y la otra saltaban y saltaban en un 
intento desesperado de escapar de ahí, intentando agotar cualquier posibilidad 
de salir de allí.  
Entonces de repente una de las ranas oyó unas voces en el exterior y con toda 
su esperanza de ser ayudadas, gritó alto y dijo:  
– Por favor, ayudadnos, queremos salir de aquí y nos es imposible  
Arriba en la superficie acabó por asomar otra pareja de ranas, que, paseando por 
allí, se habían cruzado con el agujero con mejor suerte, sin caer por él. Éstas 
alzaron la voz diciendo con pesar y abatimiento:  
– ¡Qué desgracia! Es imposible sacaros de ahí, no hay forma.  
El tumulto que se había formado, acabó por llamar la atención de otras ranas que 
andaban por la zona y acabó por formarse un buen corrillo alrededor del agujero. 
Cada vez eran más las voces que se oían desde el fondo del agujero:  
– No sigáis saltando, el agujero es demasiado profundo.  
– Las paredes son resbaladizas por el barro húmedo, jamás podréis salir así 
saltando.  
– Lo mejor sería que guardásesis las fuerzas y no las malgastáseis inútilmente.  
Escuchando los comentarios que venían desde arriba, una de nuestras amigas 
ranas acabó por desanimarse y aceptar que nunca iban a salir de aquel maldito 
agujero. Dejó de saltar y asumió lo que las otras ranas murmuraban desde arriba, 
tenían razón… Se rindió.  
Sin embargo, la otra rana hizo caso omiso de todas las dificultades y del 
desánimo general. Seguía saltando con todas sus fuerzas, más y más alto, cada 
vez saltaba con más fuerza, y encontrando mejores apoyos en las paredes a 
base de fijarse en cada salto. Las ranas de fuera que al principio no podían 
entender su actitud, empezaron a dudar cuando vieron a la otra rana dando unos 
saltos cada vez más cerca de la superficie.  
En uno de estos intentos, la rana saltarina finalmente logró saltar por encima del 
agujero y llegar a la superficie. ¡Se había salvado! Su esfuerzo, su sudor y su 
 
  
ánimo inalterable fueron los culpables de su éxito. Ya desde arriba explicó a su 
otra rana amiga cómo había ejecutado los saltos y los puntos de apoyo, y así 
también la otra rana, imitándola pudo finalmente llegar a la superficie.  
Tras un momento de respiro, las otras ranas, asombradas, le preguntaron cómo 
lo había hecho y de dónde había sacado tanta energía. Entonces, para sorpresa 
de todos, no fue la rana heroína quien contestó, sino su buena amiga:  
– No le preguntéis por qué ha hecho lo que ha hecho, pues mi amiga es 
sorda y no os escucha. Le preguntaré yo por gestos a mi manera, que nos 
entendemos bien, y os lo diré.  
Las ranas amigas intercambiaron unos gestos, que resultaban muy extraños para 
las demás. No obstante se intuía que la cuestión era de dónde había sacado 
tanta energía, en una situación tan adversa, y con tanto desánimo por parte de 
los demás. Finalmente la rana amiga explicó a las demás cómo había afrontado 
la situación nuestra pequeña heroína:  
– Dice mi amiga que nunca pensó que desde fuera nos estaban 
desanimando, sino todo lo contrario. Veía tanto movimiento y gesticulaciones, 
que pensaba que nos estaban animando a salir, que teníamos una oportunidad, y 
eso la ayudó a no perder la esperanza, e insistir e insisir hasta conseguirlo.  
Aquel día cualquiera, gracias a un hoyo en la tierra y a un curioso malentendido, 
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